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Perempuan bekerja merupakan hal yang sudah penting dalam  era 
sekarang. Alasan mereka beragam karena kondisi ekonomi, pendidikan 
yang diperoleh, dan eksistensi sebagai manusia yang memiliki 
kemampuan yang sama dengan laki-laki. Namun, kultur sering belum 
berpihak mengakibatkan perempuan Sumba yang mengalami beban 
ganda yaitu berperan di wilayah publik sekaligus domestik. Beban ganda 
yang harus di tanggung perempuan Sumba ini menjadi masalah dalam 
keluarga terlebih lagi dengan ibu yang masih menyusui anak. Dengan 
demikian untuk mensiasati peran tersebut keluarga harus memiliki 
adaptasi yang baik agar pemenuhan ASI anak tetap terpenuhi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan 
keluarga untuk dapat beradaptasi terhadap beban peran publik dan peran 
domestik ibu yang menyusui di kota Waikabubak, Sumba yang meliputi 
gambaran peran publik, peran domestik dan gambaran pemenuhan ASI 
anak oleh keluarga. Riset partisipan dalam penelitian ini adalah keluarga 
dari ibu yang menyusui dan berperan ganda publik dan domestik. Jumlah 
partisipan dalam penelitian ini sebanyak 4 keluarga. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, teknik 
pengumpulan data dengan wawancara mendalam (in deepth interview). 
Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi. 
Analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap ke empat riset 
partisipan menunjukan bahwa setiap partisipan memiliki masalah yang 
berbeda dalam pemenuhan ASI anak, masalah yang didapat bergantung 
terhadap jenis pekerjaan yang ibu kerjakan,  akan tetapi dengan adanya 
dukungan dan adaptasi keluarga membuat partisipan memiliki strategi 
masing-masing dalam pemenuhan ASI anak.  
 
 
Kata kunci : Adaptasi keluarga, beban peran publik, peran domestik, ibu 
menyusui. 
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